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NORTll- WES'l'ERN GHRIS'l'IAN UN1YERSITY. 
The Chart(' r of thi;; TIl~t i tu t. i on authori1,cs its Board of Di rectors Lo organ ize 
Coll eges fQr Li lemtu r'c aull Science, La\,-, j\letlic ille. a ud a No rll):ll Sclloo\. 
T he follow ing Dep:JI' lllle ll t,s exh ibi t Lho Cour~e Qf S~ lI dy requ ireu fo r Gl'ndu!l-
tion i n the Coll e!-:,o of Lite mtnre and Sdenc'~' a1ld T, ll W, Additiollll i Depar t-
m('nt~ I\' ill be orgl\ni~eu as the exig'~llc ics of the i n st.itut ion may d emand . 
l.-DQl ltl,rtmc nt o f Ethics autl Greek. 
Pro t, A, R, BENT ON, Pres lu enl. 
To thi S DCp,ll'tmen t belong t,hc Evitlctlc(Js of I~e \'calud ~eJigion. :Mora t P hi-
losophy and the mble. 
For tlte present. Logic, Rhetor'ic, I ntclkd,uul Scicu<:e, .md P olitic.al Econo-
my. will be taught in this De partlllent. 
The Ch:n'ter of the I nstitu tion, requires the mble to be tllught al; a Clnss 
Rook, but fO I'bids ~he incu ieatio n of secta l'i an or pp.rtiz;an dogmas; r.nd to at-
tai n thii< end, caell Student will bc requi red to attcll d a _Ui ble class cvery Mon - . 
dny mom inA"; in auditioll t.o thi9 th~'re is a I'c)!ulal' daily Bible Class. 
In Greek are rcad XCllop holl'S Ana.bas is and i'llcmorabili:\. Herodotll s, De-
mosthcm!8, Homcr's Il h~d, and So])hocic3. Thucyclidcs nlll! P lato are elec-
tv ie. 
II.-l\Iatllematical DepartlUQI lt. 
Prof, W . JH. THRASHER, A. i\1. 
l'he St udies i ll this Dcpu r Lrncnt nl 'C A lgebra, Geometry, 'r r igonomctry. 
Plane a nd Sph er icfl l. Survey ing . l\IcclnJ.ni C8. Co nic Sections, lInd ;\Il:l l\"tical 
Geometry, C»lcu! us and Astl'oH om y. -
Speoil\.~ mOlt.r uctions w ill be secu red to any who Hlar IHlt'8 I1C t he 8llbject of 
Surveying, w ith a pmcticnl object in vicw_ 
1bthema t.i ea l I ns t ru lIl c llts-L'la neta l'iullI , PI:UIC Compass, Sola r Compass, 
and Rn g in cc r's 'r hcouol ite. 
16 CA TALOGUE OF TUE 
rU.- .O CI)artmeut o € Natural Science. 
P rof. R. T. BROWN, A . ;-.r., ill. D. 
Tbis DCpiutmcnt Cmbl'fiCeS the study of Chem istl'Y, N atural Ph ilosopl lY. 
r llysiology. BOWIllY, Phy~.i c fl l Geography, and Geology . ']1ile 'PC'lI:t Bool,s in 
this Oepn rtmcnt w ill be illustra ted by Expel'jOlent;;, Charts, "ll d Diagrallls. 
allll t he Wl1Olo CO\1 I' ~e will be :lccompanicd by Lectures and full expositions 
of the principles tnught. 
III the last term of the year, a CO lll'Se of Lectures will be delivered 0 11 Chem -
istry in its appliClltiotl to Agricul t ure find t he Mech3ll ical Ar ts. 
IV.- Depal'tment of l\'Iodel't;L L ang uages amI Latin. 
Prof_ 8. K. HOSHoun, A. M. 
Tn this Department, the GermfLlI a rlli French Languages nre practically aud 
fwnil ll.bly t:U1 ght . Til both langn:l,2.'cs the most approved 'l'ext Books lire lI sed . 
and in order to frtmili adze the Stndent with th e busitH'sS part of thc Inngunge, 
a weekly Gerlilan :New.~palJ c r is. for 11 t im-c, in t rodn<:c(1. and cal'c rull}, stll died. 
Tn t.llc Frcnch, at a suitable stage 0 1" th e StlHlcnt's progl·ess. n. F rellcb Jonr-
nal is also made a subjcct of stndy. 'l'hc wholc COUrse fOI' each language COtYl -
l)rises two .years. Clas!:!e~ will tl e formed ollly at the openi ng-of cach Collegc 
year. 
In I,a tin are real! Cresar, Virgil, Cice.-o's OratiollS, H orace, Livy , Cicero's 
A mici tia a nd Displl tntions, l'acitus, and P lautus. 
V.- B iblical Del>artment. 
Iustnletioll in this Deprtl-tment will be g iven by Lectures unring t he last 
term of each Collegiate year. Tile subjects and lecturers uUl'ing the year have 
been as follows: 
P reparat ion fOI' the Pu lpit, Pastora1.- 0. A. Burgess. 
Princil)les o rIntet'pretutio ll and Biblical Criti cism.- A. R. Denton. 
E vange lical Latlor.-E. Goodwin. 
Christillll Evidences.- R . T. Brown . 
VI,-EngJish and Pl'el)al'atOl'Y D epartment. 
P rof. A. FAIRHURST, A . B. 
In the English Department. the principal studies are A ri thmet ic, Descdp-
th'e ll.n J PhysicBI Gcogmphy, Hi.story, Ellgligh Gl"lunmal", lint! Comp0l$ition. 
In the PI'cparaw ry Department, the (JoUl-se compri ses the Ele ments of Al-
gebra, Latin, Greek and Rhetoric. 
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Latin Grammar .. 
Greek Grammar ... 
Latin Reader 
Greek Render . . 
AlgcbnL, (begun) . .. 
Rhetoric 
Latitl Grammar . .. 
Greek Grammar •. . 





Greek Gr:Lmmar . . 




Cresll.r ... . .. . ......... . ..... . ... . .... . 




· . Bullions. 
Bullions. 
. ... .......... .. Robinson. 
· Qnnckenbos. 
Harkness. 
. ......... . . Bullions. 





. .. . .. Bnllions. 
. . . .. Bullious. 
. ..... .. .. Bullions. 
. .. . Robinson. 
. Quackenbos. 
i ll~ ~==============~I 
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Al~ebra ' ., 
Gcometry, (begun) . 
Ckcro . . 




Virg il . 
Xcnophon'g Alla iJasis 
Gl'ct' k 'feUnmcn~ . 
Greel, Co mposit ion 
Latin Compositioll . 
Pllme Tdp;onometl', . 
VII·gil. -
H(ll"ot1otu~ 
C reek l'C!!tlllllcnt 
Gl'('cl, Composition 
].ltt. i n ComposiUoli 
r.:JA'l'ALOGUK OF THE 




. Robinson . 
AIl~IIOIl. 
.. Aut hou. 
Robinso n , 
. .. Rohin~OIl. 
. . ... Ant hon . 
. . AntltOIl. 
Arnold. 
.Hud,ness. 
. . ... R ob inson. 
. .. Anthon, 
. Jolt m;on , 
.. Amolu. 
..... . ... . ... .. lltU-kllCSS. 
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SlIrveY]I !'g 1111(1 Nav'igatioll .. 
Hora cc-Odes • . 
X eno phon-Jl.~ emornhi 1 ia 
Cht' lIli ~ try- l lJo l·g::\Ilic .. . . 
G reel, 'fcstalUcut .. 
Spherical T rigonometry. 
Livy 
Ul'mosth rnes ti e Corona 
cl if!Hlislry-Orgallic . 




Conic Scctions and Analytical Geo met ry .... 
lI ora,~e-S:Jt ires and Epistles,. 
Homel'- lliad . 
Che misl l'y-A pplieu . . 
Greek Testament .. 
Robinson. 
· .An thon. 
· Allthon . 




. ...... Youman s. 
. ... .. .. J.oomis. 
. .. .. .. AnLhon. 
. An thon, 
. ..... . Lectures. 
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F irs t Term. 
MechMlies .. 
I ' r :lcit.us-Ccrm:lnia et ,\ ~ ricola .. 
Sopho~lcs-O';ui pns . 
Physiolog-y . . 
O" rman-E lccti,le 
C rcek Testament . 
Calcul us .. 
Clccro--d c :\ mi cit in 
Plato Corgi :l!\-1';1ccth 'c 
Nlltu rIIJ l' hiioSOI)]Ij' 
Hh ct?rie . 
Ucrmnn-l': lce tivo .. 
Greek T es tam ent 
Second Term. 
Third Ter m _ 
Cir.ern- TnSCIIl an Disp ut (lti ons . 
Plato-Elcctil'c . .. 
Nnturnl Ph ilosophy .. 
Gel"ln:lll- l': lec ti " o .. 
Greek Test aTllent 
.. Olmsted. 
. .. . Anthon . 
. . . . ....... Crosby . 
. Hooke r. 
Otto'8 Grammar. 
.T.oomls. 
.. . Anthon. 
. .. Olmsted. 
. .. . ... U ll in. 
.. OUo. 
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Astronomy .. 
Pl autns. ano 
TllllC)'llitlcs-Elcctive 




~IO !"fll P hilosophy 
CI'ology . . 
GI! I"IlI:lll-Elcct i vc 
Uistory . 
Logic . 
P olit ical Ecollomy . 
Il ilJle 
Geolo,!!y. 
COI1!;Lit.ution U . S . 
German 
F irst Ter m. 




.. , IJavcn. 
. .. Haven. 
. . Damt. 
Wilsoll . 
. .. .... (;oppcc. 
. .. Wfly lumJ. 
D:III:I, 
. . . Lectures . 
' ... .hlnnsliclu. 
NO'n ;,- ln t he Dcp:lltmcnt of Ancient Langar..gcs., German or French may 
be substituted (or the s tlldies marketl EleditJe. 
Sc ient ific COU l's<,. 
Tlli!' coun;c will eonsi~t of the I'f'gular COllri;!!, cxcept Latin and Greek, wi th 
t he lIddition of Germall, throug h six te rlll s. 
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Algebra. 
G<>olllct r y. 
Cicero. 
S F-COND TF,.n~L 
A I::!;cb1'!l, 
Geolll ctr·y. 
Co mposition .• 




Ge rman o r F rench. 
ARtl·OlJo m y . 
]JcHlwi Pllilosophy. 
German or F r.encll. 
Bible. 
Nn tllr ll l Phi losophy . 
Chemistry. 
G.c rlU all 01' French. 
Rheto ric . 
Thil'd Y ear. 
History. 
Bible. 
]\ [oral l~hi losoph y. 
Geology. 
GC1'tll:l1l 0 1' Frcnch. 
1·]lIRD 'r.I<:RM. 
Trigonom'!tl'Y' 
'T il ·~ i 1. 
Com position. 
N aturfl} puilosollhy. 
Uotany. 
Ger man 01' lo-'rcnch. 
Logic.. 
Bible. 
Poli t ical Economy. 
GcoIo:!y. 
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A.dnais!liun. 
Students froUi other CoJ];:ges will be req u ired to prcsc nt t:erLificntcs ofholl-
orable dismiss ion ;\ud schohll'shil), nnd if satisfactory, will bo admittcJ to their 
c1ass!!s w it.hout exa mi nation; but a ll others will be eXflmiu ed before elas~iJi­
cation. 
ExuulillatioJlI!I. 
'l'h ere will be an examinatio lJ at the close of the first a nd secoml terms, be-
fOl'e the Facul ty, and a pnblic EXami1H\t,ion nt t he close of the Coll egiate ycar. 
Students who are candidates fOl' graduat.io n wil! be ex,~milled at the ('0111-
mencewent of their graduatioll year, in the studi es of the English Department, 
LUwary. 
Th e I nstitution is flll' nished with 11 snmllli lll'ary, to which, it is hoped. la rge 
nccessious will soon be made, by purchase, atHI by dOl;at iolls from friCllds. 
S~dctlcs . 
In connection with the I nstitution nre four Literary Soeletic:;;-the Mnthc -
sian, Pyf.lLOnian, Si~O ll rLlc:\n, ami Athenian; also a Reli~ i ous one-the 'l'hl'es-
komathian, wh ieh lU'0 valnable l1.uxi lial'ies to t he I n s titu~ion, Donations of 
books to allY of these Societies will be grate fully ['cce ived. 
Clllal·tel'ly R eporu . 
A Register ig kept of the dail y attendance, prOJ;!;ress and depol'tment of each 
Student, a s}, lIop».is of which Is furuishell, at the elose of each term, to the 
parcut or guardiall. 
Cnbinet und AI)parntus. 
T he Cabinet of the I us titl ltion. chicOy thc bequest of the late Dr . VAN TUYL, 
of O;tyton, Olli'l , is especially valuable, 
Til e I n!;t.ltutioll also pOS3csses n. wcll selected Chemical and Philosoph ienl 
.... pparatlls as 11 nucleus fo r fUl't ll er llcquisitio n. Donatio!!!> to either will be 
thankfully recei ved, 
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L oca,fiI,)TI. 
Th e Ul1ivcl .. ~ it.y Build in).;" ,is s it llntcd 011 0 mito nn{l a ha lf north-cast of the 
clllltre of tli e dIY_ in a (:amp 11 3 o f twc llty-/i vc Iv' r~s. eovcrcd with prim itive 
fOl' o..:s t t rccS, .i tS location $o..:Cl1I'CS t ho fHh 'an t;lge of uoth eity and country, 
BO.1 I'(ling is I'ag il y outaillou ill ,!!.'ood f,llll i lie" at mtcs from fonr to five doll al's 
per weck , StllU f' lltS (:llll bOal'd thcmscj·/cs fit m ilch lower rntcs, 
Rc1ig ious InfOfruct:on. 
Studcnts al'C l'I:q uircd to attcml pHulic \\'or.«hi p Once, at lenst, e\'cry Sabbat h , 
all d t li e Sabbat h Lect ures at the Univers ity 1-1;011. 
Excrcises in Declamation and Cnmpo""it ioll are required of evelT Student 
who is 1I0t a mem ber 01' on o of t he Soc ietil:» , , 
(;alcll~la .·, 
'rIle Coll ege Y ear is divided into t hree Te1'!lIs . 
Fl r5t 'fCl'!l l- Com mcnces \V ed uesday, Septclnbcl' 1(1tll, and closes December 
2·lth-fou rt el'lI wcel,s. 
Se~olll1 Term-Commcnces J anuary 4th. ]860. and closcs lhl'ch 30th-th ir-
teen \\'cc l'~ ' 
'l'h i rll 'l'e l'!II-COm mellces A pril 4th, aud close;, June 26th- t wel vc weeks . 
D egrees. 
Th e dC~l'ec of Unchclol' of Arts willlJe co nferred on all tllo:::e who completc 
the rC;!' ll l:ll' Coll t',!!.'c Course_ 
Th c {h'grec o f Bachelor of Science will be coufcrrl!d on S~lldeots who cow -
plete t ho Scient ific Cou rse. 
F emal e 8tmlcnts. on I! ompletion of th e Fe male Coll('ginte Course. will recoi\'e 
t hc So,: j,;nti ilc' Daccai:lul'eate clegree; amI 011 cOlllpletloll o f the College COll'l'SO 
will receivc the full Bllccnlilurentc c\egl'(,o. 
'f he Deg l'<!e o f ,\las tnr o f Art.s will he co nrCl'rcd on regula r G raduates of 
three years stan(ling:. wh o Sil:lll lllH'C sli s taillcd ill the Illeuu timc. a gootlmol':l l 
chllnletel', nlld hal'C bcclI cmgagct1 in l)I'ofl'ss iollo.l. liter!u'y, or scient ifi c pur-
su its, If a Dill]o ma is gh'cn, the fco is Ilvo dolhll's_ 
Applicat iOIl for D iploma of Mastel' of Arts should be made two weeks be-
fore commencement. 
E:t.:penscs. 
Tuition, per term, in Coll ege Cl ni>se~ $14 00 
Tui t. ion, PCI' tcrm, ill Prepnratory and English Dcpnl'tment . ,. 14 00 
Gl'lu.lnation fcc ., 5 00 
Jan itor foc, pc,' term ,. 1 00 
i\I:ttricl1iation fee , per nmltllll ., 500 
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Stuucuts nrc req u ired to pay tile Fees to the T l'casurcr, iLL UdV HllCC, fo r eac h 
Ten ll, 
Gi" r mnl1 an d 100 nm ch taught wi~houC '~ xtl'n Ch:ll'ite, 
The Shnreholderso f the [n stitlltioll are elltitim1 to inte ]'c~ t on thei r ~:ltoe k , 
prt,r nble in TuiLioll , 1.'01' th is illCe l'e~t, Sel' i p is alllll l:tl ly i ~~ucd, rtl l,] t h is Scrip 
j., I'ccr.:i vcd at pal', n.s ca~ Ii, (.)], the T uition [t'ces, A bl'ge a mo ll nt of t he Sc ri p 
j ,; IIOW outstalllli ll g' ill the hand s or the S lla l'chol, leI'S, or i ll the Secl'ct:lI'Y's 
h :Ulfl~ awnitillg t ill'i l' orders. Shareh olders w ho do IHlt IIcell to w,e it, a rc 
p:r: llcl'nll y d isposed to ~e ll , :uHI :l rc i ll tile h:liJit or put.t ill g it into the hauds or 
:111 :t)!e ll t at or IIca l' the I nstitu tion, (01' snle. It I ,,; p rcS ll lHerl that it CI'C :I (WI' 
tiLL' SCU jcnts \\' ill be able to purch:l~e this S[~ l'ip readi ly, at Pi J'ty ccnt5 011 t il l' 
d ol lar. ~llll S ]'c(\ ucillg lite actllal cos t of 'r uit ion tu the lll , to one-hnlf t he 
ILlIlonllt nbolle Il HlIll'(], 
S l lrtre ho l L l c t'~ lI e~i ring tl) sell th eir Scrip wonld do well to place it in the 
!Lands of some perSoil. at o r nea t' the r llstilu tiou, fOl' sal e . 
